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 َيِهَو ْنُكِلْبَق يِه َباَتِكْلا اوُتوُأ َييِذَلا َيِه َيُعَوْسَتَلَو ْنُكِسُفًَأَو ْنُكِلاَوْهَأ يِف َىُوَلْبُتَ
 ِمْزَع ْيِه َكِلَذ َىِإَف اوُقَتَتَو اوُزِبْصَت ىِإَو اًزيِثَكىًذَأ اوُكَزْشَأ َييِذَلا
ِروُهُلأْا 
Artinya: Sesungguhnya kalian akan diuji tentang harta dan diri kalian, dan kalian 
akan banyak mendengar perkataan yang menyakitkan hati, dari orang- orang 
yang mempercayai kitab yang diturunkan sebelum kalian, dan dari orang –
orang yang mempersekutukan Allah. Dan kalu kalian sabar memelihara dan 
menjaga diri, sesungguhnya itu termasukperkara keteguhan hati yang utama 
 
























Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1.  Suamiku, dan kedua orang tuaku yang senantiasa 
memberikan doa restu,  nasehat dan doa demi 
keberhasilanku dalam studi. 
2. Saudaraku tercinta yang telah memberikan 
dorongan baik secara material maupun spiritual 






Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam  
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah tujuan umum adalah Untuk mendiskripsikan upaya 
pengembangan pengendalian emosi  anak melalui metode bercerita pada TK ABA 
Tawangmangu, Karanganyar tahun 2013 dan tujuan khusus  adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengembangan pengendalian emosi  anak melalui metode bercerita 
dengan menggunakan boneka tangan pada anak kelompok B di  TK ABA 
Tawangmangu, Karanganyar tahun 2013. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) dengan 
bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh  anak yang berada di  Taman 
Kanak-Kanak ABA Tawangmanggu Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 16 siswa. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam observasi 
partisipan, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model induktif 
interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif yaitu reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 
proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kemampuan 
bercerita   anak Taman Kanak-kanak  ABA Tawangmanggu Karanganyar pada pra 
siklus anak yang dinyatakan tuntas ada 0 anak dari 16 anak (0 %), sedangkan yang 
belum  tuntas ada 16 anak dari 16 anak (100 %). Pada siklus I dinyatakan tuntas ada 5 
anak dari 16 anak (31,25 %), sedangkan yang belum  tuntas ada 11 anak dari 16 anak 
(68,75 %). Pada siklus II dinyatakan tuntas ada 11 anak dari 16 anak (68,75 %), 
sedangkan yang belum  tuntas ada 5 anak dari 16 anak (31,25 %).  Pada  siklus III 
yang dinyatakan tuntas ada ada 15 anak dari 16 anak (93,75 %), sedangkan yang 
belum  tuntas ada 1 anak dari 16 anak (6,25 %). Berdasarkan keterangan di atas maka 
dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui metode bercerita dapat 
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